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VAREMÆRKER 
A 309/78 Anm. 18. jan. 1978 kl. 12,38 
young universe 
Fåbrica de Tecidos Tatuapé S.A., fabrikation og 
handel, Av. Maria Coelho de Aguiar No. 125, Sao 
Paulo, Brasilien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 2006/79 Anm. 15. maj 1979 kl. 12,59 
VOGI 
Kurt Vogelsang GmbH, fabrikation, Industriestr. 
23, D-6954 Hassmersheim, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 22. marts 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. V 16395/2 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: farver, lak, midler i form af maling på 
basis af kunstharpiks og opløsningsmidler til udbed­
ring og reparation af malede og lakerede flader, 
spartelmasse, rustbeskyttelsesmidler, lak i spraydå­
ser til brug i hjemmet, i industrien og til andre 
erhvervsformål, grundingsmidler i form af maling 
og lak og påstrygningsmasse til forbedring af hæfte­
evnen af farver og lak. 
A 2162/79 Anm. 25. maj 1979 kl. 12,35 
KRUPS 
Robert Krups Stiftung & Co. KJ, fabrikation og 
handel, Heresbachstrasse 29, D-5650 Solingen 19, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: husholdnings- og køkkenredskaber, nemlig 
kaffemøller, universalskærere, miksere, køkkenma­
skiner til finskæring, saftpressere, knivslibeappara-
ter, elektrisk drevne husholdningsknive (alle foran­
nævnte varer elektriske eller termoelektriske og 
forsynede eller ikke forsynede med termostater, 
regulatorer og andre på temperatur og/eller tid 
reagerende overvågningsapparater), elektromotor­
drevne husholdningsmaskiner, nemlig skrællema­
skiner, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, symaski­
ner, husholdningsskæremaskiner, 
klasse 8: elektriske barbermaskiner, elektriske 
krøllejern, 
klasse 9: husholdningsredskaber, nemlig elektriske 
strygejern, elektromotordrevne husholdningsmaski­
ner, nemlig bonemaskiner, rengøringsmaskiner og 
tæppefejemaskiner, elektriske støvsugere, elektriske 
dørklokker, vægte, nemlig husholdningsvægte og 
personvægte, 
klasse 11: husholdnings- og køkkenredskaber, nem­
lig kaffe- og thetilberedningsapparater, æggekogere, 
vandvarmere, brødristere, grillapparater, vaffeljern, 
varmeplader, apparater til fremstilling af yoghurt 
ved opvarmning, elektriske hårtørreapparater (ikke 
maskiner), især tørrehjelme og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser) i form af hårbørster, 
hårkamme, formdyser og bærbare hårtørrere, venti­
latorer, herunder varmluftventilatorer (alle foran­
nævnte varer elektriske eller termoelektriske og 
forsynede eller ikke forsynede med termostater, 
regulatorer og andre på temperatur og/eller tid 
reagerende overvågningsapparater), 
klasse 14: elektriske ure, herunder minuture, 
klasse 21: elektriske tandbørster. 
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A 4294/78 Anm. 11. okt. 1978 kl. 12,48 
STOP 
Oriental Mixture 
J. P. Munar Opvolgers, naamloze vennootschap, 
fabrikation og handel, Boomsesteenweg 949, B-
2610 Wilrijk, Belgien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 29: snacks helt eller hovedsagelig fremstil­
let af kød, fisk, fjerkræ og vildt, pommes frites, 
chips, bagte eller stegte kartoffelprodukter (ikke 
indeholdt i andre klasser), alle varer af orientalsk 
oprindelse. 
A 1767/79 Anm. 26. april 1979 kl. 12,34 
COOPER 
Cooper Canada Limited, fabrikation og handel, 
501, Alliance Avenue, Toronto, Ontario MGN 
2J3, Canada, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: trykluftpumper til sportsbrug til oppust­
ning af bolde, 
klasse 8: etuier af læder eller læderimitationer til 
manicuresæt og til barbergrejer, 
klasse 9: personligt beskyttelsesudstyr til hockey­
spillere, cricketspillere, fodboldspillere, lacrossspil-
lere, baseballspillere og basketballspillere til brug 
under udøvelse af sport, nemlig beskyttelsesbriller 
og tandbeskyttere, etuier af læder eller læderimitati­
oner til barometre og termometre, 
klasse 14: etuier og æsker af læder eller læderimi­
tationer til ure og til smykker, urremme af læder 
eller læderimitationer, 
klasse 16: etuier og æsker af læder eller læderimi­
tationer med skrivematerialer, skrivebordssæt med 
kalender, penne, blokke og andet skrivetilbehør, 
pointsbøger til hockey og baseball, 
klasse 18: varer af læder eller læderimitationer 
eller beklædt med læder eller læderimitationer, nem­
lig mapper, håndtasker, punge, tegnebøger, etuier og 
mapper til pas, til skrivematerialer, kreditkort, visit­
kort og til identitetspapirer og -kort, pengebælter, 
skoposer, bagageremme, rejseetuier indeholdende 
børster, kam og spejl, kosmetikpunge (uden indhold 
af kosmetik), nøglepunge, attachétasker, poser og 
æsker til skopudsegrejer, etuier til flasker samt 
bægre til spilleterninger, 
klasse 28: personlig beskyttelsesbeklædning til 
hockeyspillere, cricketspillere, fodboldspillere, la-
crossspillere, baseballspillere og basketballspillere 
til brug under udøvelse af sport og sports- og atletik­
artikler til brug under udøvelse af sport, nemlig 
ansigtsbeskyttelsesmasker og -skærme, ansigtsbe-
skyttelsesmasker til hockeymålmænd, mund- og næ­
sebeskyttere, kombinerede mund- og næsebeskytte­
re, beskyttelseshjelme samt tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) og dele til de nævnte varer, nemlig 
stropper, hageremme og -stropper, ørestropper, fast-
gørelsesstropper og fastgørelsesindretninger til ho­
vedbeskyttere, hovedbeklædning til slåere, hockey-, 
baseball- og lacrosshandsker til brug under udøvelse 
af sport, gribehandsker til brug for hockeymålmænd, 
håndbeskyttere til målmænd, kropsbeskyttelsespu-
der og -polstringer, brystbeskyttere, krops-, skulder-, 
arme-, albue- og lårbeskyttelsespuder, ankelbeskyt­
tere og ankelstøtteindretninger, benbeskyttere og 
benpolstringer, benbeskyttelsespuder til hockeymål­
mænd, skinnebenbeskyttere, skridtbeskyttere samt 
holdere og hylstre dertil, puder til beskyttelse af 
hofter, ribben, nyrer og knæ, skulderfastspændelses-
seler, strubebeskyttere, hockeystave, udskiftnings-
blade til hockeystave, ishockeypucker, hockeymål og 
målnet, fodbolde, basketbolde, vandpolobolde, volle-
bolde, spillebolde, blærer og ventiler til oppustelige 
bolde, basketballmål og net dertil, volleyballnet, 
overtræk til golfkøllehoveder, beholdere af læder 
eller læderimitationer til golfkøller og hockeystave, 
fløjter, følgende artikler til brug under svømme­
sport: svømmemasker, snorkler, svømmebriller, 
svømmefødder, næseklemmer, ørepropper. 
A 2416/79 Anm. 13. juni 1979 kl. 12,39 
TIME - LIFE 
Time, Incorporated, a corporation of the State of 
New York, forlagsvirksomhed, 1271, Avenue of 
the Americas, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: spillefilm, f jernsynsfilm, videobånd samt 
indretninger til optagelse og gengivelse af billede 
og/eller lyd, 
klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter, bøger, fo­
tografier, papirhandlervarer, instruktions- og under­
visningsmaterialer (dog ikke apparater). 
A 2932/79 Anm. 18. juli 1979 kl. 12,44 
EMIGOL 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
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A 186/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,43 A 989/80 
Hydraulique 
Société Nouvelle de Roulements (Société Ano­
nyme), fabrikation og handel, 1, Rue des Usines, 
74010 Annecy, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 525 085, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: hydrauliske installationer og anlæg, hy­
drauliske pumper og motorer (dog ikke til køretøjer), 
hydrauliske transmissioner til faststående materiel, 
kredsløb (maskindele) til hydrauliske eller pneuma­
tiske anlæg eller udstyr i faststående materiel eller i 
hydrauliske elevatorer og hejseapparater, ventiler, 
spjæld, fordelere og donkrafte alt som maskindele, 
hydrauliske akkumulatorer, tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) samt løs- og reservedele til oven­
nævnte installationer, anlæg, pumper, motorer, 
transmissioner, kredsløb, udstyr, ventiler, spjæld, 
fordelere, donkrafte og til hydrauliske akkumulato­
rer, boreinstallationer, herunder også flydende, 
klasse 12: hydrauliske installationer og anlæg, hy­
drauliske pumper og motorer, alt til køretøjer, hy­
drauliske transmissioner til selvkørende materiel, 
koblinger, ventiler, spjæld, fordelere og hydrauliske 
akkumulatorer, alt til befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) samt løs- og reservedele til ovennævn­
te installationer, pumper, motorer, transmissioner, 
koblinger, kredsløb, ventiler, spjæld, fordelere og 
hydrauliske akkumulatorer, alt til befordrings­
midler. 
Anm. 3. marts 1980 kl. 12,57 
STAR-FLEX 
Schmalbach Lubeca GmbH, fabrikation, Schmal-
bachstrasse 1, D-3300 Braunschweig, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 20: formbægre af kunststof som engangs­
bægre til indpakningsformål. 
A 1093/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 9 
PLATON 
Inter-Rias Akts., fabrikation og handel, Algade 12, 
4000 Roskilde, 
klasse 17: plasticfolie til videre forarbejdning. 
A 1354/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 12,34 
Gilcodan A/S, fabrikation og handel. Mileparken 
20, Skovlunde, 
klasse 25: jeans (ikke til skibrug), frakker, skjorter, 
strikvarer (beklædning), T-shirts, halstørklæder, 
bælter (beklædning), hovedbeklædning, handsker, 
vanter, sokker, strømper, undertøj, trikotage varer. 
A 1863/80 Anm. 28. april 1980 kl. 9,08 
MARONY 
Fuji Latex Co., Ltd., fabrikation og handel, 19-1,3-
chome, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 10: præventive midler (ikke præparater), 
særlig præservativer. 
A 952/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 9,05 
WEKRONIT 
Kron-Chemie GmbH, fabrikation og handel, von-
Ricbthofen-Strasse 1, D-8870 Giinzburg, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
A 3566/80 Anm. 13. aug. 1980 kl. 9 
REYMO 
F. Reymond Jensen, fabrikation og handel, Lan­
gelands vej 11, 5500 Middelfart, 
klasse o: opvaskemidler til erhvervsmæssig brug. klasse 7: værktøjsmaskiner. 
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A 1864/80 Anm. 28. april 1980 kl. 9,09 
HI-MARONY 
Fuji Latex Co., Ltd., fabrikation og handel, 19-1,3-
chome, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærke bureau 
ApS, København, 
klasse 10; præventive midler (ikke præparater), 
særlig præservativer. 
A 1865/80 Anm. 28. april 1980 kl. 9,10 
CHAPEAU 
Fuji Latex Co., Ltd., fabrikation og handel, 19-1,3-
chome, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 10: præventive midler (ikke præparater), 
særlig præservativer. 
A 1866/80 Anm. 28. april 1980 kl. 9,11 
KOKESHI 
Fuji Latex Co., Ltd., fabrikation og handel, 19-1,3-
chome, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 10: præventive midler (ikke præparater), 
særlig præservativer. 
A 3090/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 11,33 
Maskin- og Karrosserifabrikken Transnorli A/S, 
fabrikation, Sdr. Allé 47, postboks 10, 9760 Vrå, 
klasse 7: kraner og kranspil til brug i forbindelse 
med lastautomobiler og dertil hørende påhængsvog­
ne (ikke dele af og tilbehør til de nævnte vogne), 
klasse 9: vejeapparater og -instrumenter til last­
automobiler samt til påhængsvogne til vejning af 
lasten, stationære vejeapparater og -instrumenter, 
klasse 11: kølemaskiner til stationære såvel som 
mobile kølekasser. 
A 3118/80 Anm. 15. juli 1980 kl. 12,43 
PENNGUARD 
Pennwalt Corporation, a Corporation of the Sta­
te of Pennsylvania, fabrikation og handel, Three 
Parkway, Philadelphia, Pennsylvanien 19102, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: mørtelbindemidler, membrandannende 
klæbemidler til brug i bygningsindustrien, 
klasse 19: mørtelpulver, syremodstandsdygtige 
blokke (ikke af metal) og/eller hulsten til bygnings-
brug. 
A 3145/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,46 
ILVED 
Industria Lavorazione Vetro e Derivati - ILVED 
S.p.A., fabrikation og handel, San Salvo, Chieti, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: glas (ruder) specielt formet og tildannet 
til befordringsmidler, herunder særlig sikkerheds-
glas, 
klasse 19: glas til bygningsbrug, herunder særlig 
sikkerhedsglas til bygningsbrug, 
klasse 21: glas i rå eller halvforarbejdet tilstand 
(ikke indeholdt i andre klasser), herunder glas til 
ruder til befordringsmidler, særlig sikkerhedsglas. 
A 3150/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,45 
PORCELANA 
Jeffrey Martin, Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 1090, Morris 
Avenue, Union, New Jersey 07083, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, 
klasse 5, især medicinske kombinationscremer. 
A 3545/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,22 
PINK LADY 
Goldwell Limited, fabrikation og handel, East 
Malling, Near Maidstone, Kent, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa, likør, cocktails, cider og 
alkoholholdig pæremost. 
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A 1867/80 Anm. 28. april 1980 kl. 9,12 
HI-KOKESHI 
Fuji Latex Co., Ltd., fabrikation og handel, 19-1, 3-
chome, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 10: præventive midler (ikke præparater), 
særlig præservativer. 
A 1868/80 Anm. 28. april 1980 kl. 9,13 
FUJITEX 
Fuji Latex Co., Ltd., fabrikation og handel, 19-1, 3-
chome, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 10: præventive midler (ikke præparater), 
særlig præservativer. 
A 2115/80 Anm. 14. maj 1980 kl. 12,38 
Standard Knitting Mills, Inc., fabrikation og han­
del, Washington Avenue og Mitchell Street, 
Knoxville, Tennessee 37901, U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25: undertøj til mænd og børn, natdragter til 
børn, også til spædbørn, pyjamas til mænd, drenge og 
piger, T-shirts, polo-skjorter, baskerskjorter og 
sweatshirts til mænd og børn samt benklæder til 
kvinder og piger. 
A 2944/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,38 
GANT 
Palm Beach Incorporated, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 400, 
Pike Street, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: overtøj og sportsskjorter til mænd og 
kvinder, herunder overtøj og sportsskjorter af vævet 
eller strikket materiale, sweaters, bukser samt 
sportsjakker og frisertrøjer til mænd og kvinder, 
bindeslips og butterfly og slips til mænd, nederdele 
til kvinder. 
A 3019/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,32 
MAXIM'S DE PARIS 
Maxim's Limited, fabrikation og handel, N.E.M. 
House, 24, Worple Road, Wimbledon, London 
SW19 4DD, England, og 3, Rue Royale 75008 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder briller og solbriller, dele deraf og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 3207/80 Anm. 21. juli 1980 kl. 12,44 
GALAKITO 
Société des Produits Nestlé S.A., fabrikation og 
handel, Vevey, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kødekstrakter, konserverede, tørrede og 
kogte frugter, syltetøj og marmelade, tørmælk, 
klasse 30, med undtagelse af kaffe, kaffeekstrakter 
og vingummi. 
A 3253/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,39 
CYMEL 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey 07470, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: melamin-formaldehyd harpiks, solgt som 
overfladebelægningsharpiks, som støbeforbindelser, 
som bindende og klæbende harpiks og som lamine­
rende harpiks. 
A 3260/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,46 
BIOSTIL 
Alfa-Laval AB, fabrikation og handel, Postfack, S-
147 00 Tumba, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 25. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-0428, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner, maskinanlæg og dele deraf til 
industriel bioteknologi, 
klasse 11: installationer og apparater til opvarm­
ning, dampdannelse, kogning, køling og tørring, 
herunder sådanne til industriel bioteknologi. 
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A 3267/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,15 
KRYPTAL 
Firmaet Carl Zeiss, fabrikation, Heidenheim an 
der Brenz, Wuerttemberg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: kontaktlinser og brilleglas, herunder også 
farvede samt sådanne fremstillet af kunststof. 
A 3282/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,34 
ACCORD 
Lonrho Textiles Limited, fabrikation og handel. 
Nelson Way, Nelson Industrial Estate, Cramling-
ton, Northumberland, England, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 20, især møbler, soveposer til campingbrug, 
æsker (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, skrin 
og kister ikke af metal (møbler), tilbehør til gardi­
ner, forhæng og til portierer i form af bøjler, holdere 
af metal, kroge, ringe, ruller, skinner, stænger og 
snoretræksindretninger til at trække gardiner, for­
hæng og portierer for og fra, hynder til møbler, 
madrasser (ikke til kirurgiske-, medicinske- eller 
gymnastikformål), spejle, pyntegenstande (ikke in­
deholdt i andre klasser) af træ, cellulose, horn, 
naturligt og kunstigt elfenben, perlemor og af ben 
samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller 
af plastic, puder (dog ikke puder til kirurgiske og 
medicinske formål), herunder hovedpuder og skrå­
puder, 
klasse 24, især bordtæpper, betræk til sengetøj samt 
bordduge (ikke af papir), lagner, pudevår, sengetæp­
per, dyner, dynebetræk, gardiner af tekstilmateriale, 
stoffer til gardiner (tekstil- og tekstillignende varer), 
vægbeklædningsmateriale (tekstilvare), 
klasse 27, især materiale til gulvbelægning og 
vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvare. 
A 3458/80 Anm. 6. aug. 1980 kl. 12,27 
A 3311/80 Anm. 25. juli 1980 kl. 13 
POSE. 
AVISEN 
Jørn Jacobsen, handel. Dag Hammarskjolds Al­
le 42, 2100 København 0, 
klasse 16. 
W A S A Q  
Wasag-Chemie AG, fabrikation og handel, Ro-
landstrasse 9, 4300 Essen 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 16. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. W 30 436/1 Wz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, især 
nitrocellulose og andre mellemprodukter og hjælpe­
stoffer til brug ved fremstilling af sprængstoffer, 
farmaceutiske stoffer, lak og plaststoffer, kemiske 
additiver til smøremidler og brændsel, kemiske pro­
dukter til videnskabelige og fotografiske formål 
samt til anvendelse i landbrugs- og skovbrugsøje­
med, kunstig og syntetisk harpiks, plasticstoffer til 
industriel anvendelse (i form af granulater, pulvere, 
væsker eller pastaer), gødningsstoffer (naturlige og 
kunstige), ildslukningspræparater, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, kemiske stoffer til 
konservering af levnedsmidler, garvestoffer, klæbe­
stoffer til industrielle formål, 
klasse 4: industrielle olier og fedtstoffer (undtagen 
spiselige olier og fedtstoffer og æteriske olier), smø­
remidler, støvdæmpende og -absorberende præpara­
ter, faste, flydende og gasformige brændselsstoffer 
(herunder motordrivmidler), belysningsstoffer, lys, 
kerter, vågelys og væger, 
klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til 
fremstilling og/eller viderebehandling eller genvin­
ding af kemiske produkter, især til fremstilling af 
nitrocellulose og sprængstoffer og til genvinding af 
restsyrer, 
klasse 9: måleinstrumenter til brug i seismologi, 
elektriske og elektroniske apparater til aktivering af 
henholdsvis sprængstofladninger, af drivmidler i 
form af eksplosivstoffer og af pyrotekniske pro­
dukter, 
klasse 13: ammunition og projektiler, sprængstoffer 
og sprængstofladninger, drivmidler i form af eksplo­
sivstoffer, kemisk og/eller mekanisk virkende appa­
rater og midler til aktivering af sprængstofladninger 
og af drivmiddelladninger i form af eksplosivstoffer, 
pyrotekniske produkter, 
klasse 37: Installation, opførelse, montering, vedli­
geholdelse og reparation af maskinanlæg og indu­
strielle anlæg, 
klasse 42: konsulentvirksomhed, konstruktion, 
planlægning og teknisk opsyn såvel som ingeniør­
mæssig bistand i forbindelse med opførelse og drift 
af maskinanlæg og industrielle anlæg, teknisk kon­
sulentvirksomhed og opsyn for trediemand i forbin­
delse med anvendelse af sprængstoffer. 
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A 3554/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,48 A 4620/80 Anm. 21. okt. 1980 kl. 12,30 
POTENZA 
BRIDGESTONE TIRE COMPANY LIMITED, fa­
brikation og handel, 10-1, Kyobashi, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12, herunder særlig dæk, slanger og hjul til 
befordringsmidler. 
A 4820/80 
Kis France, société anonyme, fabrikation og han­
del, 47, Avenue Marie Reynoard, 38100 Gre­
noble, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskiner til mangfoldiggørelse af nøgler, 
graveringsmaskiner, trykkemaskiner, slibe- og 
skærpemaskiner. 
A 3692/80 Anm. 21. aug. 1980 kl. 12,35 
CARLSEN-TEMA 
Carlsen if, International Publishers A/S, udgiver­
virksomhed, Købmagergade 9, København, 
klasse 16, 
klasse 41: udgivelse af bøger, blade, tidsskrifter og 
lydbånd. 
A 3896/80 Anm. 4. sept. 1980 kl. 12,32 
STIMFLEX 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: elektroder til elektrisk transcutan nerve­
stimulering (ikke til dental brug). 
A 4595/80 Anm. 20. okt. 1980 kl. 12,34 
SPORTCRAFT 
General Sportcraft Company Ltd., a Corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
140, Woodbine Street, Bergenfield, New Jersey 
07621, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28. 





Wm. Wrigley Jr. Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 410, 
North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: tyggegummi (ikke medicinsk). 
A 5418/80 
v/ 
Anm. 5. dec. 1980 kl. 12,40 
Octopus 
PERTINEX AB, fabrikation og handel, Sodra 
Tullgatan 4A, S-211 40 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder særlig varmepumper (maskinde-
le), varmevekslere (maskindele), 
klasse 11, herunder varmepumper og varmevekslere 
(ikke maskindele), ledninger til væske, damp, gas og 
luft (dele af opvarmnings- og køleinstallationer), 
apparater til køling og opvarmning, solfangere og 
solpaneler (installationer til opvarmning). 
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A 5541/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 12,41 A 5719/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 9,05 
KawasaKi av 
Kawasaki Racket Co., Ltd., fabrikation, 28-5, 2-
chome, Taito, Taito-ku, Tokyo, Japan, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande til 
sportsbrug, især tennistrøjer, lange benklæder, 
shorts, nederdele, sweaters, pullovers, sokker, under­
tøj og sko, 
klasse 28, herunder gymnastik- og sportsartikler, 
især ketsjere til tennis, badminton, squash og padd-
le, tilbehør hertil, nemlig tasker, strenge, gut og 
rammer til ketsjere, tennisbolde, squashbolde padd-
lebolde og fjerbolde. 
A 5560/80 Anm. 15. dec. 1980 kl. 10,55 
HARLEKIN 
S. Schou-Jensen, handel, Gersonsvej 67, 2900 
Hellerup, 
klasse 25: sokker og strømper. 
A 5670/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,44 
INCIPORC 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, midler til beskyttelse af dyr, nemlig et 
farmaceutisk eller veterinærmedicinsk præparat til 
forhindring af kannibalisme hos svin. 
Underground Ice Cream Factory ApS, fabrika­
tion og handel, Nørregade 38, 8000 Århus C, 
klasse 30. 
A 5742/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,17 
Ferco International Usine de Ferrures de Båti-
ment S.A.R.L., fabrikation, 2, Hue du Vieux-
Moulin Reding, 57400 Sarrebourg, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 563.535, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: isenkramvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser) af metal til bygningsbrug, vinduer og døre 
af metal, herunder af aluminium, stål og jern, klein­
smedearbejder og metalrør, metalbeslag til døre og 
vinduer, 
klasse 19: vinduer og døre af beton og andre bygge­
materialer, plastic eller glas, 
klasse 20: beslag (ikke af metal) til døre og vinduer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 39/81 Anm. 6. jan. 1981 kl. 12,38 A 563/81 Anm. 6. febr. 1981 kl. 9,04 
STANLEY 
The Stanley Works, a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation, 195, Lake Street, New 
Britain, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20; gardinophængningsartikler og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, herunder 
stænger, skinner, ruller, kroge, ringe, gardinstoppe­
re, bøjler, klemmer, glidere, bloktrisser, støtter, hol­
dere, skruer (ikke af metal), lodder til gardiner og 
holdere til gardinstænger, 
klasse 22: gardinsnore og snore til rullegardiner, 
klasse 26: rynkebånd. 
A 194/81 Anm. 15. jan. 1981 kl. 9,03 
Scarlet Lady v/Ulrik Jensen, Bo Andersen, Ole 
Bang, Per Funch og Tom Brag Nielsen, under­
holdningsvirksomhed, Rønneparken 17, 4700 
Næstved, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
A 542/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,11 
cjlec&ict 
ARAI & CO., INC., fabrikation og handel, No. 12-2, 
Kandacho, Chikusaku, Nagoya, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 15. 
Societå Torinese Industria Maglieria ed Affini 
S.T.I.M.A. S.p.A., fabrikation og handel, 13059 
Trivero (Vercelli), Italien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 24: frottéhåndklæder, 
klasse 25: skjorter, poloskjorter, T-shirts, bermu­
daskjorter, pullovers, cardigans, sweaters, ærmeløse 
pullovers, bukser, frottébukser, overalls, shorts, ber­
mudashorts, frottéshorts, jakker, frottéjakker, ne­
derdele, kjoler, dragter, strandtøj, badedragter, ba­
debukser, bikinis, badehætter, blazers, undertøj. 
A 588/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 11,31 
LA PERLE 
La Perle A.B., kemisk fabrikation, Borrgatan 3, 
21124 Malmø, Sverige, 
fuldmægtig: Georg Muller A/S, København, 
klasse 3: hårsættelotion samt væsker til permanent­
krølning. 
A 657/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 12,28 
GEMENI 
ELECTRO-NUCLEONICS, INC., a Corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
368, Passaic Avenue, Fairfield, New Jersey 
07006, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: diagnostiske, kemiske reagenser og kemi­
ske reagenspræparater til brug in vitro, 
klasse 9: kliniske analyseapparater og -instrumen­
ter i miniaturestørrelse til centrifugering til labora­
toriebrug, mundstykker, hældetude og spidser af 
glas samt pipetter til udmåling og dispensering af 
kemiske solutioner, 
klasse 16: kort af papir med eller uden udskrevet 
undersøgelsesresultat til brug i forbindelse med 
kemiske laboratorieanalyser. 
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A 111/81 Anm. 9. jan. 1981 kl. 12,35 
THE SNORKS 
S.E.P.P., société anonyme, fabrikation, Avenue 
Louise 479, 1050 Bruxelles, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 29. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Beneluxlandenes varemærkekontor under nr. 44154, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske og 
elektriske apparater og instrumenter (herunder ra­
diotekniske), fotografiske, kinematografiske og op­
tiske apparater og instrumenter, apparater og in­
strumenter til vejning, måling, signalering, kontrol 
(overvågning), livredning og undervisning, mønt- og 
jetonautomater, talemaskiner, kasseapparater, reg­
nemaskiner, ildslukningsapparater, musikkassetter, 
bånd og plader til optagelse og gengivelse af lyd, 
kinematografiske film i sort/hvid og i farver, video-
grammer, herunder video kassetter hidrørende eller 
ikke hidrørende fra films, fotografier og diapositiver, 
televisions-fotografiske apparater og instrumenter, 
televisions-kinematografiske og -optiske apparater 
og instrumenter, herunder projektions- og forevis­
ningsapparater samt forstørrelsesapparater, specielt 
udformede emballager, etuier og hylstre til alle de 
ovenfor nævnte varer, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandler-
varer, klæbemidler til papirvarer, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt. 
A 112/81 Anm. 9. jan. 1981 kl. 12,36 
KLITS 
THE BURRS 
S.E.P.P., société anonyme, fabrikation. Avenue 
Louise 479, 1050 Bruxelles, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 29. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Beneluxlandenes varemærke kontor under nr. 44155, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske og 
elektriske apparater og instrumenter (herunder ra­
diotekniske), fotografiske, kinematografiske og op­
tiske apparater og instrumenter, apparater og in­
strumenter til vejning, måling, signalering, kontrol 
(overvågning), livredning og undervisning, mønt- og 
jetonautomater, talemaskiner, kasseapparater, reg­
nemaskiner, ildslukningsapparater, musikkassetter, 
bånd og plader til optagelse og gengivelse af lyd, 
kinematografiske film i sort/hvid og i farver, video-
grammer, herunder videokassetter hidrørende eller 
ikke hidrørende fra films, fotografier og diapositiver, 
televisions-fotografiske apparater og instrumenter, 
televisions-kinematografiske og -optiske apparater 
og instrumenter, herunder projektions- og forevis­
ningsapparater samt forstørrelsesapparater, specielt 
udformede emballager, etuier og hylstre til alle de 
overfor nævnte varer, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandler-
varer, klæbemidler til papirvarer, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt. 
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A 313/81 Anm. 23. jan. 1981 kl. 12,47 A 1217/81 Anm. 19. marts 1981 kl. 12,28 
• Frischeduft dusch 
frisch 
von (hdyon 
Joh. A. Benckiser GmbH, fabrikation og handel, 
Benckiserplatz, D-6700 Ludwigshafen/Rhein, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 20. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 67145/3 Wz, for så vidt angår sæbe, midler til 
legems- og skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 3. 
Handelsaktieselskabet Efoco, fabrikation og han­
del, Hedeager 10, Glostrup, 
klasserne 11, 20 og 21. 
A 1228/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 9,03 
THIELE 
FARVESKIFTENDE GLAS 
F. A. Thiele A/S, handel, Købmagergade 3, 1150 
København K, 
klasse 9: briller og farveskiftende glas dertil. 
A 470/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 9,01 
PACIFIC 
Ewetronic ApS, handel. Transformervej 23, 2730 
Herlev, 
klasse 9: radio- og fjernsynsapparater, apparater til 
gengivelse og modtagelse af lyd og billeder, lydbånd 
og regnemaskiner, 
klasse 14: ure. 
A 1022/81 Anm. 6. marts 1981 kl. 9,06 
ECCO 
A/S Eccolet Sko, fabrikation og handel. Industri­
vej 5, 6261 Bredebro, 
klasse 25: fodtøj. 
A 1208/81 Anm. 19. marts 1981 kl. 9,07 
UBATEX-TRIFLEX 
Ingeniørfirma Georg Lindenstrøm A/S, fabrika­
tion og handel. Hvidsværmervej 139, 2610 Rød­
ovre, 
klasserne 2, 19 og 37. 
A 1320/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 9,01 
/tni/iDAIK 
Arvid Nilsson A/S, handel, Produktionsvej 5-17, 
2600 Glostrup, 
fortrinsret er begært fra den 21. februar 1981, på 
hvilken dag mærket først er indført på den i Køben­
havn den 21. februar 1981 åbnede internationale 
udstilling, for så vidt angår varmegenvindingsaggre-
gater, centralvarmeanlæg og elektrisk loftvarme­
anlæg, 
klasserne 7 og 11. 
A 1649/81 Anm. 14. april 1981 kl. 12,39 
SARABANDE 
Yves Soulie, fabrikation og handel, Ordiget Ville-
franche De Rouergue (Aveyron), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 589.266, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29. 
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A 503/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 9,07 
telesystemes 
Société de Telecommunications et d'Informati-
que (Telesystemes) S.A., fabrikation og handel 
samt servicevirksomhed, 115, Rue du Bac, 75007 
Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 571013, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 38: overførelse af informationer ved teleprin­
tere og telekopiapparater, overførelse af meddelel­
ser, videoinformationstransmission, overførelse af 
informationer ved satellitter, overførelse af informa­
tioner ved optiske fibre, 
klasse 42: behandling og overføring af data, hotel­
drift, restaurationsdrift, plejehjem og rekonvalecent-
hjem, dagplejehjem, ledsagelse af personer i sel­
skabslivet, ægteskabs- og bekendtskabsbureauvirk-
somhed, frisør- og skønhedssalonvirksomhed, begra­
velses- og ligbrændingsvirksomhed, hotelreserva­
tion, ingeniørarbejder, professionel rådgivning vedr. 
byggeri virksomhed, teknisk tegning, ingeniørvirk­
somhed, prospectering, udførelse af boringer, afprøv­
ning af materialer, laboratorievirksonhed, udlejning 
af landbrugsmateriel, udlejning af beklædning, lin­
ned og af automater, trykning. 
A 589/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 12,20 
SAVIN, S.A. 
Savin, S.A. fabrikation, Paseo del Urumea s/n, 
San Sebastian, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 1348/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 9,06 
CERAMA 
Cerama Keramiske Artikler ApS, handel. Skole­
gade 19, 2500 Valby, 
klasse 1: keramisk glasur, 
klasse 19: pottemagerler. 
A 1353/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 12,30 
NUUPLAS 
Nupla Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 11912, Sheldon 
Street, Sun Valley, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 8, 9 og 17. 
A 1360/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 12,39 
KemaNobel Consumer Goods Aktiebolag, fabri­
kation og handel, Box 12080, 102 22 Stockholm, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: diætetiske præparater til børn og syge, 
vitaminer, 
klasse 29: kød- og grøntsagsekstrakter, konservere­
de, tørrede og henkogte frugter og grøntsager, sylte­
tøj, gelé, spiselige olier og spisefedt, konserves, 
pickles, salatsauce, 
klasse 30: druesukker, sukker, ris, tapioka, sago, 
mel og næringsmidler af korn, brød, kiks, honning, 
sirup, gær, salt, vineddike, sauce (undtagen salat­
sauce), krydderier, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke, saft. 
A 1628/81 Anm. 13. april 1981 kl. 12,42 
PANI 
Pani Vikdorrar AB, fabrikation og handel, Bygg-
måstaregatan 4, S-442 34 Kungålv, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 19: præfabrikerede indretningselementer til 
bygninger, særlig foldedøre (ikke af metal). 
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A 595/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 12,30 A 716/81 
balfour 
SUPEKIOK QUAI.MY SHi-RRIgS SINCE 1795 
CREAM SHERRY 
Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,47 
TONES 
Teleprompter Corporation, a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 888, 
Seventh Avenue, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, 
klasse 41, herunder underholdningsvirksomhed, 
særlig tilvejebringelse af musik og musisk virk­
somhed. 
A 726/81 Anm. 17. febr. 1981 kl. 9,04 
Hijos de Agustin Blåzques, S. A., fabrikation og 
handel, Cadiz, Spanien, 
mærket er udført i farver, 




Videograf Trading v/ Hans Jørgen Poulsen, 
handel, Th. Philipsens vej 21, 2770 Kastrup, 
A 627/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 10,44 klasserne 1 og 9. 
Videoteket 
HOME VIDEO ENTERTAINMENT 
Skjoldsgade 28, DK6700 Esbjerg, 
Denmark, Phone 05181600 
A 759/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 12,40 
studio-quartz 
Gebriider Junghans GmbH, fabrikation, D-7230 
Schramberg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 14: kvartsstabiliserede ure og vækkeure, 
navnlig ure med digital tidsangivelse, dele (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
Videoteket v/ Hans Wehner, handel og udlejnings­
virksomhed, Skjoldsgade 28, 6700 Esbjerg, 
klasse 9, 
klasse 41: udlejning af videoudstyr, radioapparater, 
fjernsynsapparater og dele og tilbehør hertil. 
A 667/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 9,03 
BINDESTREGEN 
Loctite International Distributor Centre, handel, 
North End Road, Wembley, Middlesex HA9 
OLZ, England, 
fuldmægtig: Firmaet F. Biilow & Co., København, 
klasserne 1 og 2. 
A 1674/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,42 
The Coca-Cola Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation of handel, 310, 
North Avenue, N.W., Atlanta, Georgia 30313, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 
og 34. 
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Skjoldsgade 28, DK6700 Esbjerg, 
Denmark, Phone 05-181600 
Videografen v/ Hans Wehner, handel og udlej­
ningsvirksomhed, Skjoldsgade 28, 6700 Esbjerg, 
klasse 9, 
klasse 41: udlejning af videoudstyr, radioapparater, 
fjernsynsapparater og dele og tilbehør hertil. 
A 841/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,21 
RUGGERI 
Ruggeri Albino s.d.f. di Bornati Rina e Ruggeri 
Amleto, fabrikation og handel, Viale Famagosta 
61, 20 142 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 19: vinduer og vinduesrammer (ikke af me­
tal), bygningsmaterialer, herunder skillevægge, af 
glas eller træ samt dele og tilbehør til alle foran­
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 869/81 Anm. 25. febr. 1981 kl. 9,03 
HOTELLPASS 
Hotelsammenslutningen Inter DK Hotels, hotel­
virksomhed, Vodroffsvej 46, 1900 København V, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, 
klasserne 35 og 36, 
klasse 39: rejsebureauvirksomhed, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
A 1366/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 9,03 
KONTORMUSEN 
Kurt Møller Sørensen, fabrikation og handel, Bre-
mersallé 2, 8700 Horsens, 
A. 
directdata 
Data-inform F. Stubkjær Jensen og O.Wenne-
moes Madsen A/S, databehandling og konsulent­
virksomhed, Sindalsvej 9-13, 8240 Risskov, 
klasse 42. 
A 1624/81 Anm. 13. april 1981 kl. 12 
Ohio Scientific, Inc., fabrikation og handel, 1333, 
South Chillocothe Road, Aurora, Ohio 44202, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
A 1654/81 Anm. 14. april 1981 kl. 12,44 
JACOBS NIGHT AND DAY 
Joh. Jacobs & Co. GmbH, fabrikation og handel, 
Langemarckstrasse 4-20, D2800 Bremen 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 27. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. J 16569/30 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14, især håndskulpturer af bronze, eventuelt 
overtrukket med ædelmetal. 
klasse 30: kaffe, kaffeekstrakt, kaffeerstatning og 
te. 
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A 870/81 
GÆSTEPAS 
Hotelsammenslutningen Inter DK Hotels, hotel­
virksomhed, Vodroffsvej 46, 1900 København V, 
klasse 16; tryksager, aviser og tidsskrifter, 
klasserne 35 og 36, 
klasse 39: rejsebureauvirksomhed, 
klasse 42; hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Anm. 21. april 1981 kl. 12,06 
NORGIPS 
Norgips Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, 
fabrikation og handel, Kurt-Schumacher-Str. 25, 
D-3500 Kassel, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 19. 
Anm. 25. febr. 1981 kl. 9,04 A 1694/81 
A 1035/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 9,04 A 1699/81 
biscuit en gros 
århus 
Firmaet Haugsted's Eftf. v/ Henning Eriksen, 
handel, Mølbakvej 4, 8520 Lystrup, 
klasse 30. 
Anm. 21. april 1981 kl. 12,33 
DYAZIDE 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel, Mundells, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; farmaceutiske præparater til human brug. 
A 1802/81 Anm. 27. april 1981 kl. 12,47 
PERDiSCO 
Hitachi, Ltd. (Kabushiki Kaisha Hitachi Seisa-
kusho), fabrikation, 5-1, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9; båndoptagere, hovedtelefoner, magnet­
bånd, radioapparater med indbyggede kassettebånd­
optagere. 
A 1693/81 Anm. 21. april 1981 kl. 11,26 
Skovgaards Foto & Forlag v/ Eigil Skovgaard 
Hansen, forlagsvirksomhed og fotografisk virksom­
hed, Postbox 47, 4500 Nykøbing Sj., 
klasse 9; elektriske og fotografiske apparater og 
instrumenter, 
klasse 16; tryksager, bøger, fotografier, 
klasse 41; forlagsvirksomhed, 
klasse 42; fotografisk virksomhed. 
A 1814/81 Anm. 28. april 1981 kl. 12,32 
BIND-O-MATIC 
Semotex AB, fabrikation og handel, Tengdahlsga-
tan 22, 102 72 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16. 
A 1836/81 Anm. 29. april 1981 kl. 11,30 
APRIL DEW 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasserne 3 og 5. 
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A 1077/81 
0 Q 
Anm. 11. marts 1981 kl. 9,01 A 1655/81 
H/u 




K. S. Kaalund ApS, Handels- & Ingeniørfirma, 
handel og ingeniørvirksomhed, Bregnerødvej 102, 
3460 Birkerød, 
klasserne 6, 9 og 14. 
A 1121/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 9 
HELSINGØR YOGA CENTER 
Helsingør Yoga Center v/ Flemming Wester­
gaard, undervisningsvirksomhed, Stengade 53, 
3000 Helsingør, 
klasse 41. 
A 1652/81 Anm. 14. april 1981 kl. 12,42 
Bourjois, société anonyme, fabrikation og handel, 
12-14, Rue Victor Noir, Neuilly-sur-Seine (Hauts 
de Seine), Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
Anm. 14. april 1981 kl. 12,45 
FORT D0DGE 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 685, Third Avenue, New York, N.Y. 10017, 
U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: veterinærmedicinske og farmaceutiske 
produkter. 
A 1659/81 Anm. 14. april 1981 kl. 12,49 
RHP-QR 
Christiaan Services B.V., handel, Pampuslaan 
188, Weesp, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 26: hårpynt. 
A 1661/81 Anm. 15. april 1981 kl. 9 
Uge HELE DANMARKS O 
Firmaet RMB Reklame og Marketing Butikken 
ved Hans-Erik Møller-Hansen, reklamevirksom­
hed, Mejlgade 25, 8000 Århus C, 
klasse 16. 
A 1686/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,54 
JACQUARD 
AM International, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 1900, Avenue of 
the Stars, Los Angeles, Californien 90067, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: kommunikations-datamat-anlæg med fæl­
les logik til data- og ordbehandling. 
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A 1493/81 Anm. 6. april 1981 kl. 9,02 
PANTY HOSE 
Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), handel, 
Jyllandsgade, 6400 Sønderborg, 
klasse 25: strømpebukser. 
A 1820/81 Anm. 28. april 1981 kl. 12,43 
DIAPREL 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 1832/81 Anm. 29. april 1981 kl. 9,05 
NORMOVAR 
Syntex Pharm AG, fabrikation og handel, Neu-
gasse 23, Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 5. 
A 1839/81 Anm. 29. april 1981 kl. 12,20 
Tuurr 
JOICY 
RJR FOODS, INC., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, One Market Pla-
za, San Francisco, Californien 94105, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 32. 
A 1840/81 Anm. 29. april 1981 kl. 12,21 
KAYSER-ROTH CORPORATION, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 640, Fifth Avenue, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: trikotagevarer (beklædning) samt sokker 
og strømper. 
A 1846/81 Anm. 29. april 1981 kl. 12,34 
DARVAC 
W. R. Grace & Co., fabrikation, P. O. Box 464, 
Duncan, S.C. 29334, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskiner til emballering. 
A 1876/81 Anm. 1. maj 1981 kl. 9,06 
BONYL 
Ercopharm A/S, handel og industri, Skelstedet 13-
15, 2950 Vedbæk, 
klasse 5. 
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A 1818/81 Anm. 28. april 1981 kl. 12,41 
AFLARION 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand­
aftryk, desinfektionsmidler. 
A 1819/81 Anm. 28. april 1981 kl. 12,42 
DIPERAX 
Biofarma, société, anonyme, fabrikation og han­
del, 22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ-
teriske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand­
aftryk. 
A 1822/81 Anm. 28. april 1981 kl. 12,51 
IMUNOCLONE 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske reagenser til anvendel­
se i laboratorier. 
A 1841/81 Anm. 29. april 1981 kl. 12,22 
A 1829/81 Anm. 29. april 1981 kl. 9,02 
IC 
Iver Christensens Vodbinderi A/S, fabrikation. 
Havnen, 9990 Skagen, 
klasse 22: net og trawl til fiskeri, 
klasse 23. 
RJR FOODS, INC., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, One Market Pla-
za, San Francisco, Californien 94105, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32. 
A 1842/81 Anm. 29. april 1981 kl. 12,30 
STYROWEAVE 
Dart Industries, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 8480, Beverly 
Boulevard, Los Angeles, Californien 90048, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21: kopper, bægre og beholdere af opskum-
met plastic til servering af fødevarer. 
A 1865/81 Anm. 30. april 1981 kl. 12,49 
BERIVACELL 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1888/81 Anm. 1. maj 1981 kl. 12,42 
DUO 
L'OREAL 
L'Oreal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
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A 1824/81 Anm. 28. april 1981 kl. 12,53 
VERIDENTA 
AB ID-kort, fabrikation, Ankdammsgatan 35, 
Solna, Sverige, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
A 1825/81 Anm. 28. april 1981 kl. 12,54 
INPASS 
AB ID-kort, fabrikation, Ankdammsgatan 35, 
Solna, Sverige, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodædiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til vej­
ning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
A 1862/81 Anm. 30. april 1981 kl. 12,36 
PRELUDE 
The Gillette Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Prudential 
Tower Building, Boston, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 8: knivsmedevarer, håndværktøj og -instru­
menter, barberrekvisitter, barberknive, barberappa-
rater og -maskiner, også elektriske, barberblade. 
A 1916/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,15 
KARMIT 
Svenska Rawplug Co. Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Krukmakargatan 24, S-104 62 Stock­
holm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 9. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-6536, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: låseunderlag og -brikker af metal. 







• % • 
Aktieselskabet William Demant, fabrikation og 
handel, Klædemålet 9, København 0, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 9 og 10. 
A 1920/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,30 
AB Swetrail 
AB Swetrail, transport og spedition, Box 604, 
331 01 Vårnamo, Sverige, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 39. 
A 1940/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 9,06 
KVIKKONTO 
A/S Jyske Bank, bankvirksomhed, Vestergade 8-
16, 8600 Silkeborg, 
klasse 36: bankvirksomhed. 
A 1943/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 9,09 
BABBLA 
Carlsson & Broman Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Blasieholmstorg 14, 111 48 Stockholm, 
Sverige, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 25. 
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A 1860/81 Anm. 30. april 1981 kl. 12,21 A 2009/81 
PLM AB, fabrikation og handel, Djåknegatan 16, 
P.O. Box 836, S-201 80 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 6, 20, 37 og 40. 
A 1864/81 Anm. 30. april 1981 kl. 12,38 
ELIORA 
Handelskwekerij G. Verbeek & Zn. B.V., fabrika­
tion og handel, 109, Hornweg, Aalsmeer, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 10. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 639580, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 31: levende planter og plantedele, naturlige 
rosenblomster. 
A 2185/81 Anm. 21. maj 1981 kl. 12,36 
MARCENTI 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel, Hee­
ringvej 25, Dalby, 4690 Haslev, 
klasse 33. 
A 2006/81 Anm. 11. maj 1981 kl. 12 
SHOGUN 
Marui Limited, fabrikation og handel, 6-24, Moto-
machi-dori 4-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
Anm. 11. maj 1981 kl. 12,40 
GALTIN 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, D 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
A 2011/81 Anm. 11. maj 1981 kl. 12,42 
BRIGOS 
Richardson-Vicks Inc., a Corporation of the Sta­
te of Delaware, fabrikation og handel, Ten West­
port Road, Wilton, Connecticut 06897, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder særlig hostebolcher (medicinske 
og ikke medicinske), 
klasse 30. 
A 2013/81 Anm. 11. maj 1981 kl. 12,44 
A/S Boel Foods Limited, fabrikation og handel, 
Nyhavn 20, København K, 
klasse 29: ost. 
A 2093/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 9,04 
HANSEIM 
MØBLER 
Jørgen Hansen, handel. Århusvej 110, 8900 Ran­
ders, 
klasse 12. klasserne 16, 18, 20, 22, 24 og 27. 
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A 1866/81 Anm. 30. april 1981 kl. 12,50 A 1929/81 
Sao Paulo Alpargatas S.A., fabrikation, Rua 
Urussui 300, C.P. 8001, CEP 04542, Sao Paulo, 
Brasilien, 
fortrinsret er begært fra den 31. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Brasilien under numrene 31545 og 
31546, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder så­
danne til sportsbrug, hatte samt fodtøj, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler, herunder 
kugler, bolde, ketsjere og rulleskøjter. 
A 1880/81 Anm. 1. maj 1981 kl. 12,20 
HELICOMATIC 
Etablissements Maurice Maillard, Société Ano­
nyme, fabrikation og handel, 76117 Incheville, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: cykler, tilbehør og dele til cykler (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 1890/81 Anm. 4. maj 1981 kl. 9,01 
PENTLAND 
Hicking Pentecost & Co. Limited, fabrikation og 
handel, Queen's Road, Nottingham NG2 3AT, 
England, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25. 
Anm. 5. maj 1981 kl. 12,48 
INSTASET 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 1931/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,50 
TECNIFIBRE 
Cousin Fréres, société anonyme, fabrikation og 
handel, 8, Rue Abbé Bonpain, F-59117 Wervicq-
Sud, Frankrig, Major Sports, société å responsa-
bilité limitée, fabrikation og handel, Route Natio­
nale 307, F-78810 Feucherolies, Frankrig og Jac­
ques André Robin, handel, 125, Boulevard Ma-
lesherbes, F-75017 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, herunder strenge til ketchere og buer. 
A 1944/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 9,10 
FROM THE FARM 
Carlsson & Broman Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Blasieholmstorg 14, 111 48 Stockholm, 
Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 25. 
A 1946/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 9,12 
GOLDSLIP 
Accoat A/S, fabrikation, Hombækvej 450, 3080 
Tikøb, 
klasse 40. 
A 1928/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,47 
INDOSMOS 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
A 2018/81 Anm. 11. maj 1981 kl. 12,49 
MIXER 
Pelle Petterson AB, fabrikation og handel, 405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 5. klasse 12: både. 
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A 1867/81 Anm. 30. april 1981 kl. 12,51 
HOSTACANDIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstige sødestoffer, herunder også til 
medicinske formål, 
klasse 5: kemiske præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til syge, medicinske fodertil­
sætningsstoffer, 
klasse 31; foderstoffer og fodertilsætningsstoffer. 
A 1896/81 Anm. 4. maj 1981 kl. 12,26 
MEDA-VITA 
Meda-Vita Italiana S.n.c. di Aletti Giovanni, 
Verona Glancarlo & C., fabrikation og handel. Via 
Nino Bixio 1, Monza, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 3: kosmetiske præparater, især hovedbunds-
behandlingspræparater. 
A 1905/81 Anm. 4. maj 1981 kl. 12,38 
TROPALINE 
J. C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, fabrika­
tion og handel. Lundtoftevej 150, Lyngby, 
klasserne 1 og 16. 
A 1947/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 9,13 
STONESLIP 




A 1949/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 10,50 
NUBRER 
Donbæk & Truelsen a-s, fabrikation og handel, 
Baldersbækvej 42, 2635 Ishøj, 
klasserne 19 og 28. 
A 1955/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 12,42 
BOTTICELLI 
Chatam International Incorporated, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 2633, Trenton Avenue, Philadelphia, 
Pennsylvanien 19125, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især vin og likør. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 16Ay81 pag. 286 
A 5736/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,11 
Synelec Datensysteme GmbH, fabrikation og han­
del, Lindwurmstrasse 117, D-8000 Miinchen 2, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. S 35 073/9 
Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; elektroniske og elektrotekniske instru­
menter. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 10. juli 1981 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
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fortsættelse; 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 1: polymere kemiske produkter til behandling af vand til koagulering og bundfældning af 
opslemmede faste stoffer. 
2) Efter bekendtgørelsen er der til anmeldelsen føjet følgende disclaimer: 
der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet »Topform«. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på land, især motorcykler, og dele af og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 24. juli 1981 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
1)A 574/79 (29A/79 - 385) 2125/81 A 4821/80 ( 8A/81 - 131) 2127/81 A 4947/80 ( 9A/81 - 146) 2128/81 
A 2662/80 (45A/80 - 635) 2126/81 
1) Efter bekendtgørelsen er der til anmeldelsen føjet følgende disclaimer: 
der er ikke opnået eneret til betegnelsen »Kirr«, da ordet »Kirr« med en uvæsentlig ændring betegner 
varearten kir. 
Samtidig er anmelderens erhverv og adresse ændret til: 
fabrikation af og handel med drikkevarer, Heeringvej 23, Dalby, Haslev. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 31. juli 1981 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
1)A 1959/78 (32A/78 - 408) 2129/81 
2)A 59/80 (14A/80 - 192) 2130/81 
3)A 3794/79 (28A/80 - 393) 2131/81 
4)A 911/80 (41A/80 - 566) 2132/81 
Tid. Pag. Reg.nr. 
5)A 918/79 ( 8A/81 - 114) 2133/81 
6)A 3732/80 ( 8A/81 - 120) 2134/81 
A 4712/80 ( 8A/81 - 123) 2135/81 
A 4605/80 ( 8A/81 - 125) 2136/81 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 1010/79 ( 9A/81 - 134) 2137/81 
A 1104/79 ( 9A/81 - 135) 2138/81 
A 4977/80 (10A/81 - 159) 2139/81 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 3: præparater til permanentbølgning af hår udelukkende beregnet til salg til og brug i frisørsaloner. 
2) Efter bekendtgørelsen har anmelderen ændret fuldmægtig til: 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasserne 16, 18, 20, 27, 35 og 42. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 29: kød, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige olier og 
spisefedt, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, krydderier, is, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed, herunder grillbar og cafeteria, servering af is og drikkevarer, 
campingpladsudlejning og indkvartering af turister. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget og derefter ændret navn til: 
SANOFI, Société Anonyme, fabrikation og handel, 40, Avenue George V, 75008 Paris, Frankrig. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: antipsykotiske neuroleptica. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 14. august 1981 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
i)A 5356/79 (14A/80 - 191) 2140/81 2)A 3839/80 (46Ay80 - 663) 2141/81 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: muskelafslappende midler til brug under kirurgiske operationer. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 30: kaffe, the, cacao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, chokolade og chokoladevarer, 
marcipan og marcipanvarer, ikke-medicinsk tyggegummi, sukkervarer, spiseis, honning, sirup, gær, 
bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, krydderier, rå is, lakrids- og 
lakridsvarer (ikke farmaceutiske), smørepålæg hovedsagelig bestående af chokolade og kakao. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 





































Fællesmærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
17/80 19/80 22/80 30/80 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 375/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 30A/80 pag. 427, 
A 4187/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 5A/81 pag. 74, 
A 4489/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 18A/81 pag. 331. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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